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SÓU® Q m TOBA PÉttÉZ
8Í® m  áaya«lv®3s loas ¿rífimaíaa
110 « til.—  HUHEBO 4 35! j o  m  w
SUSCRIPCION
M álag as U n a  
P r im a c ía s  2 5  p ia a . te tm m b r *
BítáGaoión„ Adm inistrad^ y Talleni
p © z  0 S D U L O I l t  S I
TELÉFONO M ü l .  33 
Ñ&mero swéltos 6 sé&iímos
■ ■U # ¥
M A L A G A
SUBIDO 30 DE OCTUBRE ISIS
J S s  í a b l e c i m i e n i o  d  e  v e n t a s :
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
SPECIALIOÉD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  PLATA, €3 ARN A T I Z A D O S .
Esta Casa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
C  o m p  a  zi i  a , n ú m e r o s  89 y i .____
LA FABRIL MALAGÜERA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias !’ 
«aposiciones - Casa fundada e$i 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 4 
Depósito de cementos y cales hidráulicas dé las mejores marcas
JOSE HIDALGO E3PIL£it)RA i
EXPOSICION . . M A L A Q A  FABRICA i
M arqués de Larios, 12 * “*■ A n A '* A • • PUERTO, 2 f
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con * 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
G IN E
C A N D I D A T U R f i  P A R A  C O N C f  J l L f c S
Conjnnciínrtpfiblicano-socialista
cómica, interpretada por elr»y dé 1* risa 
la colosal y magnífica cinta
'* el tulipán maravilloso extremadamente 
* Max Lindar y el episodio 15 y último de
| <- as peripeci
i extraordinario y hermoso episoaío.
J  Not*: para hoy qnedan suprimidas las entradas de favor.
B«t«caf of80.~~General, 0‘15.—Medias generales
SC IT Á L IN I
Aiacenda de Carlos fiass jumo al Banco Híspan*
Sección desde las 7 y media hasta las 
extraordinariamente bello.—Estreno de 
escenas emocion&ntss
LA F A T A L I D A D
Completarán *1 programemos de EXITO delirante «El regalo d«.Marjf», «Max y.
Í2 de la nbche.-«-Hüy Sábado programa 
la grandiosa película de larga duración de
md^mluna
SALON VICTORIA EUGENIA
Hoy gran función en sección continua % 
de 7 1(2 a 12 de Ja noche, exhibiéndose . 
por última vez «Aventuras de Tartarín». ’ 
Estreno de la revista «Crónica cinema- $ 
togrófica número 113»,- Unica exhibición i 
de las cintas«Implacahié destino» y «Trai- ¿ 
ción vengadora», series 11.a y 12.a de la |  
cinta «La señorita deí misterio.» f
Cada entrada llevará un número vale- i 
dero para la rifa que m»ñ*na Domingo a f 
las 5 de la tarde se efectuará, del buque » 
que ©stá expuesto en el establecimiento f 
del señor Prini. ,,, s v
Plateas, ptes. 2 00; Butaca, 0 30; Ce- « 
neral, (f'15; Media, 0 10.
P e tit P a la is
E! principal Cinematógrafo de MáJ&g* 
Sección continua de 5 & 12 de la noche 
Programa extraordinario" 
Estreno de la 9.a y lO.* series dé 
EL COFRE NEGRO 
Novena serie titulada «Pérdida eh la 
gr»n ciudad.»
Décimá serie «El buque siniestro. * 
Completará el programa la cinta cómi­
ca «Lissil salvadora de náufragos.»
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0!30, Entrada general, 0T5, Media, OTO.
Note: Por ésta noche quedan sin efecto 
los pases de favor.
aggat umM¿m¿
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SIGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER D ISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado. 
Eugenio Puente Molina.
Juventud Republicana que no hay: resistencia para mayores j
Se ruega a los socios da esta Juventud cargas. s
que quieran trabajar fas elecciones en ; Debíamos imaginar al Gobierno | 
el quinto distrito, cor curran al Centro | preocupadísimo a la hora en que, mal f 
electoral, Moreno ffey r. limero 8 de ocho ; de su grado, tiene que comparecer áu- í 
a diez de Ja noche. Igual ruego se hace a ¡ t e jas Corte* y  presentarles un presu • !
parte, los.90 kilómetros de separación 
entre las fronteras, deben haberse re ­
ducido a 80 y tal vez a 70, encontrán­
dose, por consiguiente, cada vez tnás 
atrasados los sollados servios. La
, . .....  . . . . . . . _____ _ ___ _________ ___ presión principal contra ‘éstos la ejer-
los que teniendo voto an dicho distrito r pUeaj:o con up ú^/?c/fe¿cándhlo'so que { cen los búlgaros, los cuales pueden
i ^ * & ^ t t í t s a s : 4,s'r‘10 ? « ° r ?* “ *«  £“ ™ 'ai ̂ r  - -  |  ¿quien dijo preocupaciones por eso? —
I „  .. ■ . . . ? ■ ■ * *  , I La mano izquierda del presidente
Por disposición s<»nor presidente se |  dei Consejo preparó tres faenas: una
ru«g. a todo.! ¡os socios do . s t .e n l .d a ,  4 que ya j ^ & o T  ,a p iroaia  de orUis
do ocho a onoo I 1U« ” °  h? reouelto nado ni servirá pa 
de la noche, «l objeto da indicar en el |  ra defenderse en el Parlamento y otras < 
distrito en que han de luchsr en las pro- £ dos que se prepara a .realizar: una pa- 
ximas alacciomíg. I rodia de legialátura y  otra parodia
El' secretario gea&ral, E. Fernández |  discusión y aprobación de 'presupues­
tos.
ÍÉn eso estríba la habilidad del Go­
bierno. En la reforma de los reglamen­
tos y  servicios de la recaudación e n ­




Centro Republ  Instructivo 
del sexto distrito.
Por la presante se rtíega a todos los
correligionarios dei barrio de Capuchinos |  / ra ^  déficit.
Don Antonio Blanca C ordero.
„ Narciso Fiñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
__ , ' y ■ A.' i t *.
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
D an Francisco Serón Bizarro. 
José Guerrero Gonzále2.
3  SÉPTIMO DISTRITO L .» . .™
Domingo del Río Jiménez. 
Narciso Pérez Texeira.
qu8 en anteriores elecciones actuaron de 
interventores y apoderados, C'mo igual­
mente « los que, no lo faeron, «sistsu dia­
riamente y hora de les ocho la noche, 
al doro^ciiio spoial, Carrera dé Capuchi­
nos 50 ai objeto de. ir recibiendo íss n® 
^ sária s ' instrucciohas encfeminad*.^ al 
mejor éxito, de la lucha qua hsmos 
trabar en _lá campaña ¿lectora! que se 
avecina.
Málags 27 de Octubre dó 1915.—E¡ se- 
cretário, E. Rodríguez Cabrera.
Láa Cortes funcioúáráa poco, al me­
nos ese es el propósito que se dibuja; 
y  la oposición, ea decir, eso  que aquí 
se llama oposición parlamentaria, ten­
drá que sucumbir a la angustia y  pe
paso que los servios tienen el grueso 
de las suyas concentradas contra las 
 I austro-alemanas. En tales condiciones 
no serán éstos quienes den la mano a 
los soldados de Bulgaria, sino los últi­
mos los que adelantan para unirás con 
aquéllas. Cuando se produzca esa fu­
sión de las dos fuerzas aliadas, es de 
creer que las tropas servias, cumplida 
su misión de resistir hasta el último (: 
trance y de retrasar aquella fusión el 
mayor tiempo posible, habrán podido 
retirarse sanas y  salvas para unirse a 
su vez con los otros grupos que luchan 
en, los sectores meridionales. ^
Lo importante ea que los d ist’̂ toa 
ejércitos servios que ss b'/cen en los 
varios sectores j^vaaión no sean 
a n iq u ila d ^  aino qy,e tengan fuerza 
P a s i v a  suficiente para contraatacar
de la obra civil del poeta de los A bru 
zos, que la cam paña «dannunziana» 
contra el secular opresor de Italia, 
conira el actual bombardeador de Ve- 
necia, no es nada reciente. Mucho an­
tes que la actual guerra  estallase, y  
cuando el «Comité bullanguero» (?) no 
había hecho, aún, su «expléndida» 
oferta, G abriel D 'Annunzio alzaba 
ya su voz poderosa en favor d é la  tie­
r ra  irredenta, bañada por ese m ar que 
él llamó «Amarguismo Adriático», y  
excitaba a la juventud italiana a  la úl­
tim a sacra g u erra  de libertad  y  de 
emancipación.
Giovanni Módica dei Baroni di San 




rentprledad del plazo que el precepto |  en el momento en que Francia, Ingla-
legal impone para la aprobación de f  térra y  Rusia 
los presupuestos, que pasarán de euaí'* |  dq avanzar c
se hallen en condiciones 
on la totalidad de sus
quier modo, como de costumbre» por § cuerpos expedicionarios. Si eso se con 
que los señores diputados, cual es eos- |  sigue, la unión de los invasores ger-
1
Aviso
tumbre también, no aguantan la ¡ata 
de tales discusiones.
Y  esto si no surge algo que impida
Se ru&ga a los lectora re^ubiieauts ■ ^  discusión dé la ley económica en 
que pasen por los esntres lüiécíoraíes es- |  car3 ra 7  *8 acabe por que tenga que 
tabiecidos en los distritos para compro- seguir rigiendo la actual









El precio del pán es fcl 'sigiló regu­
lador más elocuente y justo del estado 
económico de un pueblo, de la satis ­
facción de sua ciudadanos y  de la ca­
pacidad con qué se le gobferna.
Donde no está bien regida, ordena* 
da -y atendida la primordial cuestión 
de las subsistencias, no puede haber 
nada bien dirigido.
Para no especializar, púes esto áféc- 
|  ta a toda la nación, diremos que se 
4 paga el pan en Madrid tan caro como 
X en Londres y  más caro que en París, 
|  no obstante estar las naciones a que 
f pertenecen esai capttalefs, trastornadas 
4 pór la ^uferira y sufriendo los países 
% todas las? tremendas consecuencias dé 
& tal estado.
Poro ¿a qué quejarnos? El Gobierno 
del señor Dato no está obligado a ha­
cer nada más que lo que ha hecho, n i 1 
más t&mpbco pueden pedirle loa que 
lo impusieron y  lo sostienen y los que 
lo toleran.
Las malas, críticas y  penosas situa- 
cicnesen los países, cuando llegan a 
determinados extremos, no son ya cul­
pa solamente de los gobernantes y 
del régimen político; es también, y  en 
mayor grado; de la opinión pública 
qué todo lo tolera y  lo sufre.
mano-búlgaro no revestirá ninguna 
gravedad. Desde el punto de esa unión 
hasta Constantinopla hay varios cen­
tenares de kilómetros y  antes de que 
los soldados de los imperios centrales 
ren a la ciudad del Bósforo,las tro­
pas de las potencias aliadas habrán 
tenido tiempo de aparecer en varios 
puntos del territorio búlgaro y de for­
mar la muralla infranqueable.
Sí en tal momento los servios con­
servan intacta su fuerza ofensiva, la 
acción combinada de los cuatro aliados 
franceses, ingleses, rusos y servios 
(abstracción hecha de Italia y de la 
actitud que de aquí a entonces puedan 
adoptar Grecia y Rumania) será fatal 
para ese juego último que Alemania 
arriesga en el tablero de Oriente.
DEL'YICECONSOLADO DE,ITALIA
La sesión de ayer
Presidida por ©1 alcalde, don Luís E n­
cina, se reunió ayer la Corporación Mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochanáorcns, Segalerva Mer­
cado, Rodríguez Guorrero, Sánchez Do­
mínguez, Leal dal Pino, Martin Rodrí­
guez, Aholafio Correa, González Luna, 
Roldán Barna!, Ruíz Martínez, Arias 
Tovar, Cabo Páez, Viñas del Pino, Gar­
cía Guerrero, Facin Fernández, Valle jo 
Serrano, Escobar Rivalla, Rsin Arssu, 
Cuervo Herrero, Salinas Sánchez y Van­
ees Torregrcsa.
Acta
El Secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al seta d« la sosión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
A s u n to s  d a  c fic io  
Queda sobre la ©l pliego de con­
diciones para contratar el arbitrio muni­
cipal establecido sobre sillas de ios pa­
seos públicos.
Se remite a ja Comisión de Obras pú ­
blicas la certificación da las realizadas 
en las aceras d© la calis d® Torrijos. -¿ 
Son aprobados los presupuestos for- 
mu fados por el Arquitecto Municipal* $ 
sobre reparecíoass en distintas fincas.
El señor Martín Rodríguez píd<% qi| 0 







Los partes oficiales de Berlín y  dé' 
V ienaya  no solamente declaran que 
las tropas austro-alemanas progresan 
lentamente en el territorio de Servia, 
sino que por lo que se refiere al grupo 
austro húngaro del general Káevess 
hacen constar que han tenido que re­
chazar los ataques de las tropas ser­
vias. E*to demuestra bien claramente
El señor Vicecónsul de Italia en Má­
laga, nos ruega lá inserción del si­
guiente escrito:
-  «En él núm. 2.334 del 17 de Octubre, 
i Defensa publica un artículo con lá 
firma del señor L. T orres, titulado 
«Crónica de Italia. —• Las campañas 
sectaristas», artículo en el cual se h a­
cen afirmaciones y se consignan datos , 
que conviene rectificar, como erró»^'as 
y fantásticos. Tanto más, cuánto que 
el mencionado escrF;or en sus preCe- 
dentes corresn^n(ienciaS) ha dem ostra­
do una ,'audable equidad en sus júj-
Esicubi* pública de la calle del Cerrojo.
L« Corporación queda enterada de ios 3  
escritos de los señares don Francisco M
Bargíunfn, don Domingo dal Río y doña 
Concepción Castillado, dando gracias, 
por los acuerdos que se i n  comunicaron.
Pasa a ¡a Comisión de Hacienda tm 
oficio dei Dil‘*M.or da 1* prisión provin­
cia!, r8> cionado con el cont’agente da 
^ 'ao rifs  que s« aibsrgan ea la misma. 
P W a t *  Comisión de Hacienda un
i
r firié d*í Ddl»g«do ragío de primera en- 
referente a 1» Escuela Gradua-
que la invaeión germánica no es lo que '  CI°^, siendo pues, de creer que en estaque M 1UVM1UU gw um uiw . uu omsirtn la  hiiwia fp óp. Qpfínr T orres
Vida republicana
C e n t r o s  e l e c t o r a l e s
Centros electorales d é la  Conjunción 
republicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos ene! censo oficial o resolver pual- 
quior duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de la calle de Sa­
linas, número 1, de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito 
v Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada de El Palo, calle de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas, número 17, de ocho a once 
...de la noche...., ,•
Centro Republicano Federal, calle Con­
valecientes, número 11, piso principa!
Cuarto distrito ,
Centro Instructivo de obreros republi­
canos deí cuarto distrito, calle del Huor- 
to del ^ » d e ,  número 20, de siete a ónca 
de la nochd.
En este Centró, y a cualquier hora del 
día ▼ también de noche, podrán adquirir 
los electores que *sí lo deseen, cuantos 
datos se re lac io n é  pon las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito \
Moreno Rey (antas Gaona) númei 
de doce a seis déla tarde y de ocho a 
de la noche.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
4é ocho' a once de la noche.
Séptimo distrito 
' Calle de la Trinidad número 30,
Octavo distrito
Pasillo d« Santo Domingo, núm. 26.
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre»- w 
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12. |
En algunas de esas poblaciones de 
lós paiéeé éh guérrá, todavía no há 11¿« 
gado el precio de eáe artículo al tipo 
I  general que alcanzaba en el mercado 
f español antes de 1914. ■  ̂ ■ i-
*' , í s  décij-, qpe España n e u |r |lh a  yL 
vido antes y vive ahora económicá- 
el orden que afecta a lá* * |  mente, y  en i a ]
Colegio de niñas del Centro República |  subsistencia de las gentes, peor que
ro 8, 
diez
no "Federa! , ... • _v 1
Debiendo empezar d«sde 1. de No* > 
viembre las clases nocturnas gratuitas 
en el Colegio que para la educación de í 
señoritas tiene establecido este Centro |  
en cá le  de lás Biedtoes número 4, se ’ 
hace presenté a los padres qué deseen |  
llevar sus hijas á dicho Centro dé ense-1 
ñtnza, que desde «sí* fecha hééíá. el ?1 ( 
del corriente, queda abierta la matrícula i 
en dicho local, de 7 a 9 dé !• noche, |  
Málaga 19 Octubrade 1915.—El Secre-1
tario, Eduardo Carbonero.*
* * . . jQuinto distrito
Se ruega & los republicanos que hayan 
desempeñado «n pasadas elecciones caí- | 
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pasen por el centro electoral 
del partido, calle de Moreno Rey (énteé 
Gaoóe) número §, de ocho a diez de la ‘ 
noche Igual ruego se hace a los republi­
canos que quieran cooperar al triunfo de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
Séptimo distrito 
Se ruega a ios republicanos qu* •» pa- 
elecciones hayan desempeñado 
cargos de ipíe??entor o apoderado en es­
te distrito, se pasen por el ééútf Q eiecio- 
yal dé! nartido, calle de la Trinidad 
mero 3p, al Domingo 31 del corriente
Inglaterra 
ellas
7 Francia cqáud^' sobre la preocupación y la 
amenaza de la guerra y ahora cuando 
llevan tantos meses empeñadas en ¡h 
tremenda contienda.
Esto es elocuentísimo como cargo 
abrumador para nuestro régimen y 
para nuestros gobernantes. No se h a ’ 
ble, pues, de las circunstancias para 
intentar explicar la anomalía. Las cir­
cunstancias no pueden ser de mayor 
gravedad para las naciones citadas, y, 
sin embargo, en ella* el pan está más 
barato; los puebles inglés y  francés, en 
estas circunstancias actuales, comen a 
menos preció que el pueblo español. 
Lá conclusión es, y no puede ser otra, 
que nosotros hemos estado y estamos 
desastrosamente gobernado^, puesto 
que allí donde ía guerra, y  uña guerra 
de las proporciones de la presente, 
absorbe todas las actividades y todos 
los récurSÓs y que paraliza y  obstruye
esperaba el Estado Mayor de lós 
ejércitos imperiales, es decir, un rápL 
do avance en territorio enemiga* úna 
especie de paseo,milita? % través de 90 
kilómetros (distancia entre la frontera 
austro servia y servio búlgara) des­
pués del cual las tropas de von Mac- 
kénsen tendrían el camino libre hasta 
Constantinopla.
Rn vez de esto Vemos un avance 
lento, lentísimo, pues habiendo comen­
tado la invasión hacía el día 5 de Oc­
tubre, las columnas alemanas no han 
ido más allá de 11 kilómetros en terri­
torio enemigo al cabo de quince días 
(parte oficial del Gobierno servio). El 
avance es de menos de un kilómetro 
diario, lo cual prueba el heroísmo, la 
valentía con que se oponen a la inva 
sión los soldados servios, que ade­
más de resistir, contraatacan en to­
das las ocasioqeq que se les presen­
ta^, desgraciadam ente el ejército in ­
vasor está provisto de una artillería 
formidable, contra la cual es imposible 
la resistencia, sopeña de exterminio. A  
no ser por esa artillería demoledora es 
seguro que las tropas austro alemanas 
aún estarían detenidas ante,el Danubio.
Gracias al empleo de los grandes y 
potentes cañones, el río acapa de ser 
atravesado por un nuevo pÚPto de la
ocasión, la buena fe del señor Torres 
h ». sido, quizás intencionalmente, sor^ 
prendida.
En su vista el Real V. Cónsul de 
S. M. el Rey de Italia en M álaga, h á­
llase autorizado para  hacer las si­
guientes declaraciones:
! )  E !  articulista pinta un cuadro 
con tintas obscurísimas de la terrible 
persecución a que se hallaría sometido 
el clero en Italia desde que comenzó lá 
guerra  italo-austrigca. Eso es comple­
tam ente inexacto. Ninguna persecu­
ción podía ir contra el clero italiano, 
el cual cumple con nobilísimo valor to­
dos sus deberes, tomando parte en la 
lucha con patriótico ardor, y  sin el se­
gundo fin que en su proceder le supo­
ne el articulista.
Si algún italiano, sea con tra je  ta lar 
o civil, ha podido conceptuarse sospe­
choso de espionaje, se ha debido a las 
fatales consecuencias del sistema de 
guerra  enemigo, y  por lo demás, tanto 
las acusaciones como el relativo exá- 
men de ellas, han sido siempre inspira­
das por fines exclusivos de justicia y  
de patriotism o, prescindiendo, en ab­
soluto, de lás condiciones y  de la per­
sonalidad del acusado.
II.) A  juicio del señor T o rr^s ei
“iaU riel TY A-nminsír» _
. Af'pé':®inCs T ................
S« aprnebajotro oficio de dicho funcio- , 
nsrio sobre estafe]ecimiento del desayuno /  
escolar en la escuela de San Pedro.
Acuérdase publicar en el «Boletín tft- 
ei*l» la nota dé las obras ejecutarás por 
administración municipal ©a fe sema­
na del 17 «i 23 del com éate,
< Se da Saciara el pycys*tito de presu- 
i«r» si añ«puesto ordinario pe í o de 1916 f al que aparece un déficit de 542.922 23 
¿ pesetas.
I  Dicho proyecto ss aprueba aíosefac- 
' tos de sn fXp^aición áí público, 'some­
tiéndose’ ¿espúés a la sanción de 1& Jun­
ta municipal do Asociados.
Apruób&nss fes presupuestos formula- 
des por @1 Ingeniero munícipahaosíca dé 
distintas obras.
Se aprueba la nómiha correspondiant» 
al mes de Mayo, del personal del acue­
ducto de S&n Teímo.
Sobre la mesa
poeta G abriel D ' nnunzio te o r ía  sido 
arrastrado  a  su c a m p e a  contrá el 
A u§triá, m erced % tina fuerte sum a de 
dinero otorgádale por el «Comité bu­
llangueros (?).
la producción y  perturba el mercado * frontera del Norte, por la población Cuantos conocen y  adm iran ál ge-
no ea la vida má« difícil y angustiosa 
que en  España, donde loa efectos d? la |
r*r al triunfo 
i  áieho é»!rito
austril^a dé Orsova, es decir, por la 
región del Danubio cercana ál vall^ 
e a |  guerra no son directos» sino reflejos. |  delTim ok, ese valle por el qtyd k»s 
,^nú- |  y  en tal situación ¿en qué, se ocupan |  búlgaros que han asacado N egátin han 
at®’ a nuestros gobernantes y  los partidos 
políticos de donde éstos salen? En una 
situación como la que acudan eso,s da* 
tgs, es natural ^ue no ss cuente pon loI
de pasar para unfesp a las fuerzas aus- 
tro-aletuanas. Considerando el avance 
qua las tropas invasora* opuestas han
a*?.) poeta latino—y puede decirse qué 
íes todo el mundo—sin duda habrán 
correspondido con una sonrisa frenté 
a  sem ejante aborto de la fantasía. Con­
tra  semejante suposición,respecto a un 
hombre como D'Annunzio, resu ltaría  
el p ro testar perder el tiempo.
B ástará recordemos solamente a los
realizado frusta Ja fecha por una y otra í  que no tieiién suñciénte cdnociniientó
S© acuerda qua continúa sofer® ja me­
sa un informa do Ja Comisión da pesaos 
y «iamefks, referente » Iík, j ardin»s de 
las plazas d.e C®puchsno^ y Salamanca.
, M  áarsc c u e n te ^  un 0fici0 De­
legación ragi* efe primara enseñanza, re­
lacionado jft EgSU(5]a de San Luis 
GóB28ifelj e| gañor Váilejo solicita que 
f?® i«id« tina comanícscion dei director 
de í« Escuolá de Comercio, relativa al 
establecimiento ds 1* sección elemental 
femenina en un loca! de la casa número 
25 de la calle de Juan J. Ralosiiias, local 
adecuado para este objeto y que se m -  
cúsntra próximo si que ocupa el mencio­
nado c antro docente.
Luego de leída dicha comunicación, el 
señor Vallejo habla en apoyo de loque 
en ella se consigna.
El señor Armas» abunda en los razo­
namientos expuestos por dicho conce jal, 
y hace después una breve historia del 
asunto, diciendo que él repetido local da 
la casa número 25 é© ía indicad? calla 
se ha arrendado para Escuela de niños, 
y propone que provisionalmente, míen-
mss
Página segunda ÉL POPULAR
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S á b a d o  30 de O c tu b r e  <k i  g ;  $
tras se encuentra otro, se don on éste las 
clases de la sección elemental femenina 
de ía Escuela de Comercio. „
Sa acuerda así, aprobándose el oficio 
de la Delegación regía.
D e  u rg e n c ia
El secretario lee una real orden del 
ministerio de Instrucción pública, refe­
rente a las aguas de San Taimo, y en la 
que se dispon© que el Ayuntamiento co­
mo admimstradt r  da dicho caudal se in ­
caute de la suma d© sais mil pesetas de­
positadas ®n esta sucursal dol Bis neo 
Hispano-Americs.no, cuya sama os pro­
ducto de ingresos, disponiófldose tam­
bién qCJ© entregue »I Municipio una 
relación deudores al repetido caudal 
de San Taimo,
El alcalde encarece la importancia de 
dicha real orden, que ví«m» a demostrar 
t í  fructífero resultado ¿?e las gestiones 
rapizadas on Madrid por las cofflicionea
d e c ó r a l e s . ,  v : . , .é
Dice q**Mí con ese dinero se podrán ^ 
arreglar las tuberías conductoras del 
agua de San Taimó, atendiendo ari las 
justas demandas del Vecindario que.se 
suri® de ella. ,
Ei señor A m asa felicita a las *oto381°* 
nos de concejales que han intervenido «71a -L 
este asunto, y dice que se le debe recor­
dar al ministro de Instrucción pública 
que en su departamento existe una ins- * 
tanda  del Municipio de Málaga, pidien­
do qu® le sea reintegrada la propiedad 
de las láminas producto de la venta de 
los molinos de San Tolmo.
Ei alcalde dice al ssñor A m asa  qu« él 
ha contribuido eficazmente al buen éxito 
de esas gestiones, y añade que se recor * 
dará al ministro lo indicado.
Después se lee una carta del Diputado 
a Cortes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, dándolo cuenta al alcalde de las 
gestiones que re«liz¿ para que no se re ­
duzca por la Compañía de vapores co- *¡ 
rreos de Africa, el servicio entre Málaga 
y Malilla.
Indica nuestro querido amigo en dicha \ 
carta que el asunto, además del ministe- tj 
rio de Fomento, depende d® los de Go- |  
bernación, Guería, Marina y Estado, a i  
los cuales debe dirigirse ©1 Ayunta- |  
miento. f
La Cámara de Comercio debe coepe- % 
ra r  a estas gestiones. |
Se acuerda proceder conforme a lo in - |  
dicado por ©I señor Gómez Chaix y a |  
propuesta de los señores Viñas y Roin, |  
se acuerda concederle al diputado por § 
Málaga un expresivo voto de gracias por |
C I NE  I DEAL I
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy reapertura a diario de este acreditado Cine, con un soberbio programa
Dos soberbies ejemplares dé largo metraje. Dos
Oro que m ata-R egalo de cumpleaños
AMOR Y GASOLINA (Keistone)
¡¡Gran suceso!! ¡¡Precios ituconcebibUsü Obsequio al público de Málaga 
Entrada do butaca, 20 cén tim os media, 15 id. - Entradas generales, 10 ídem; 
medias, 5 id. -  Lotes de TREINTA entradas de Butaca que se vende en Conta­
duría, CINCO pesetas - Ayer se vendieron infinidad d» lotes.
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S O C I E D A
creciente contra la imposición del do­
lor o sufrimiento innecesario, inducía 
irrem isiblem ente a esfue? z s que ha­
brían  de realizarse en el porvenir para  
aliviar las m iserias y  crudezas de la 
guerra .
Aún haciendo caso omiso de los r á - ' 
zonamientos comerciales y  políticos, 
e&brfc esperar que los hom bres civili­
zados de cualquiera nación aceptarían 
el cuidado para  que las m ujeres, los 
a niños, los heridos y  prisioneros no se 
v ie rá"  ?nvue3lt9S en esta red tan  espan-
• tosa. , , ¡
i! ¿Quién sería capaz de im aginar, que 
; cuando el militarismo tudesco buscó la  
v querella con los aliados, y a  tenía re* 
suelto, después de discutido, y  sin du~
1 da a sangre fría , el rompimiento de tor 
v das las convenciones y salvaguardias/ 
que la’ciVilización había edificado con*/ 
tra  y  alrededor de las prácticas de la
J O  Y E H I A .  y  P L A T E R I A .
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 y 3
MA L AG A
No ea preciso ya recurrir al extranjero. Esta Caga, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regaló; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
efe MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jiyerh de JMPIICK) hermano?, 5. «| C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------M A L A G A
En el correo general llegaron de 
Cádiz, la señora viuda de R ivero  y el 
apreciable joven don Carlos Guervós.
D eT eb av in ó , don Joaquín Pañal- A guerra? í
Desde los prim eros relatos de las 
En el expreso de la tarde marcha- % atrocidades de Lovaina y D inant, hé- 
ron a Córdoba, el ex-aenador por dicha * m oslen ido  una continua historia qjte
M nit9, r nr¡¿ Dphrado Pérez v  destila gota a gota atrocidades por to-capital, don José Ueígado Pérez, y   ̂ dos SUSp0r0S| y  que después d e p a ra r
don José M ata M arrodán. . ja  £r 01jte ra  rusa  y  darpos cuenta de la
^ ejecución en g ran  escala de prisione-
las gestiones qu® r®«.liza en pro 
lajea.
Se aprueba el pliego de condiciones 
para sacar a concurso la construcción 
ás doce casetas que han de instalarse en 
ei mercado de San Pedro Alcántara. 
Pésame
Ei alcalde dice que recientemente ha 
falledido el capataz de los jardines del 
Parque, don Antonio Cortés y prodiga 
elogios a su memoria, proponiendo que 
conste en acta el pesar ule la Corporación 
por la muerte del que fué inteligente y 
laborioso jardinero.
Acordado.
El ministro de Instrucción
El presídante dedica encomios al nuo--‘ 
vo ministro d© Instrucción pública don 
Rafael Andrade Navarrete, hijo de esta 
provincia, qu® ha conquistado tan alto 
puesto por méritos propios, y propone 
•que el Ayuntamiento acuerde felicitarlo.
Expresa que Málaga ha de tenar en 
dicho ministro un decidido defensor de 
todo aquello que redunde en beneficio 
de esta ciudad y su provincia.
El señor Martín Rodríguez se adhiere 
a la proposición de la presidencia, y dice 
que se le debe recordar al nuevo minis­
tro de Instrucción pública, que el Ayun­
tamiento de Málaga ha elevado a dieho 
departamento varias solicitudes, una de 
ellas relacionada con la Escuela-Bosque, 
otra interesando una cantidad de la su­
ma que se destina al establecimiento de 
cantinas y roperos escolares, instancia 
que debs resolverse cuanto antes en vir­
tud a estar próxima la inauguración del 
Grupo Escolar, a donde han de concu- 
reir muchos niños que carecen de ropas.
También se le han pedido al citado 
ministerio unas cincuenta plazas de 
maestros para Málaga y material peda­
gógico moderno para las escuelas públi­
cas.
Todo ello conviene que se le recuerde 
al ministro para que lo despache con la 
brevedad posible.
El señor Rein se adhiere a la felicita­
ción y al recordatorio en nombre de la 
minoría conservadora.
El señor Leal del Pino estima qua pri­
mero debe felicitarse al ministro y luego 
recordarle la solución d© cuanto ha ex­
presado el señor Martín Rodríguez.
El señor Vallejo se adhiere en nombre 
de la minoría libera! independiente y el 
señor Facía en el de la liberal sin inde- 
pendiencía.
Se acuerda por unanimidad la felicita­
ción, comisionándose al secretario, para 
qu® dé cumplimiento a  todo lo acordado¿
Solicitudes e informes
Enviamos nuestro sentido pésame a 
nuestro apreciable amigo don IVÍamiel 
A rroyo Vega, activo funcionario de 
este A yuntam iento, con motivo del 
fallecimiento de su pequeño hijo Pepe, 
en el que tanto él como su familia te- 
nían cifradas todas sus esperanzas.
•
Con toda felicidad ha dado a luz u n j 
hermoso niño, la señora doña Julia |  
Sánchez, esposa de nuestro apreciable 
amigo don José Salcedo.
N uestra enhorabuena.
$
T&mkiéü ha dado a luz felizmente 
un herm osa piño» la distinguida seño­
ra doña Amparo ATarváez, esposa de 




En la parroquia de la Merced han 
firmado sus esponsales,la bella señori­
ta A ntonia Ram os y  el estimado jo ­
ven, don A ndrés Menacho.
La boda se celebrará dentro de b re­
ve» días.
$
Pía marchado a Marbella, donde ha 
sido® nombrado adm inistrador de la 
Tabacalera, nuestro estim ado amigo, 
don Ildefonso Nieto de la H iguera.
H an marchado a Melilla el oficial de 
Intervención, don Anselm o Pineda, 
don Julio Lázaro, don José Yáñez, 
don Tom ás M oudéjar, y  el oficial de 
Telégrafos, don Adolfo Molina.
De M elilla vino, el capitán de a r ti­
llería don José Iría rte.
m
Después de breve estancia en esta, 
han regresado a A lg e  ciras, nuestro 
querido ^rnigo don José Fernández 
Salamanca y  su bella esposa doña 
Mercedes Díaz Cerrado.
m
Se encuentra enfermo de cuidado,
|  don Manuel Souvirón, particular ami- 
|  go nuestro.
* Deseárnosle alivio.
Hoy se cumple ei primer aniversario 
del fallecimiento del ilustre personaje 
belga, qne en vida se llamó don Floren­
tino Grnmiftux, y ocupó los cargo® de 
Cónsul general de Bélgica en Madrid, 
Director General de la Compañía de 
tranvías en la corte, Director de varias 
empresas ferroviarias, y últimamente 
Consejero-Delegado de la Compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos y Málaga- 
Algsciras- Cádiz.
Al conmemorar tan triste fecha, Málaga 
no puede olvidar que a su poderosa ini­
ciativa y gran esfuerzo debe las líneas
ferroviarias que cruzan los campos de 
Las distintas solicitudes que figuraban  ̂ Coi», Vólez, Pene na y Torremoiinos,
en la orden dal día, pasan a la respecti­
vas Comisiones, y los informes se aprue­
ban todos.
Ruegos
El señor González Luna pide «ju® se  ̂
dote do agua un urinario que existe en 
•1 Pasillo de Guimbarda, y que se eleve 
un pretil de ladrillos colocado a la entra­
da de la callo de Mármoles.
Final |
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las cinco y 
medía de la tarde.
prestando grandes servicios a la agricul­
tura, industria y comercio,
Reiteramos a la distinguida familia 
del finado nuestro más sentido pésame, 
y muy especialmente a su h j "> don Mar­
celo, actual Director de la Compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos, querido 
amigí» jauestro.
. Cada; sem ana aum enta la  interm ina­
ble h istoria de las atrocidades tudes­
cas,que han  sido horribles e im previs­
tas, y  constituyen la  característica  de 
Ja g u e rra  actual.
Desuf- el año 1815 vienen Jos profetas 
de la  Paz afirm ando que e r  increm ento 
de relaciones en írc  las distintas ;?acio-
JUVENTUD REPUBLICANA
E! día 31 del corriente, siguiendo la 
tradicional costumbre, esta culta socie­
dad solazará a los socios y familias con 
la representación del popular drama 
«Don Juan Tenorio».
La representación de dicha obra estará 
a  cargo de los socios aficionados de la 
expresada Juventud.
Quedan invitados todos los señores so-s - t ^
cios do esta entidad, siendo indispensa- * s? q,u e  e? a1s Proffcías infiltrándose en 
®1 billete de identi- i el alJna dí  m.undo entero, acabarían
nes, el creciente voluffit/h de los i n g ­
reses m ateriales expuestos, la  exten­
sión del gobierno representativo  y  la 
influencia de la  enseñanza popular, ha­
r ía  m uy difíciles las guerras, y  creía-
ble la presentación dd
dad, suplicando la menor asistencia de 
niños.—La Comisión.
PEDID QOÑftG REAL TESORO 
JEREZ iDEALv RE£L TESORO
por hacerlas imposibles.
E l argum ento, por desgracia, no ha 
soportado la  prim era prueba.
L a  serie de debates en las conferen­
cias de L a  H aya, los acuerdos tom a­
dos én las mismas en cuanto a propa­
la r la  actividad de la  Cruz Roja en to­
do e) globo; el sentimiento siempre
ros rusos, vuelve de nuevo a Bélgica 
p a ra  darnos la  últim a historia, horri­
ble, de la m uy lam entable m uerte de 
una señorita inglesa.
L a  historia de la señorita CaveU,vic­
tim a de tan  horrendo u ltra je , debía 
haber mitigado la  crueldad de sus vic­
tim arios. ■ . ¿
H ija de un clérigo de Norfolk, había 
abrazado la profesión de enferm era 
desde hace algún tiempo, prestando 
sus servicios en los hospitales de Lon­
dres, donde adquirió suficientes m éri­
tos p ara  ingresar como directora de 
un instituto patrocinado por los reyes 
de Bélgica p a ra la  enseñanza de enfer­
m eras.
A  pesar de haber ocupado los ale­
manes, Bruselas, continuó su obra ca­
rita tiva , y  permaneció casi un año 
firme en su puesto, hasta que el 5 de 
Agosto fué arrestada, en v irtud de de 
ju n c ia  por haber socorrido a ciertos 
prisioneros belgas, protegiendo su
ÍUF f a l lo  fué condenatorio, y  la  des- 
«rrariada ‘ C o r ita  Cavell fué fusilada, 
! l  p arecerien  Co-><Uciones bárbaras,
Cierto que nosotros n«L' estamos en 
posición p ara  juzgar los m éritos íegñ* 
les del hecho. Miss Cavell pudo o no 
haber sido culpable de los actos que se 
le im putan, como tam bién puede ser 
que el castigo, según las leyes m ilita­
res alem anas, p a ra  la  ofensa sea la 
m uerte; pero si una proclamación del 
estado de g u erra  generalm ente asigna 
la pena capital a toda transgresión,ello  
no quiere decir que el poder m ilitar 
ha de aplicar el m áximun de la  pena, 
sin tom ar como atenuantes c iertas cir­
cunstancias. ,
Ciertam ente hay  casos que en las 
circunstancias actuales han de tra ta r­
se con todo rigor y  severidad como el 
de los espías én acecho detrás de las 
líneas de los ejércitos, Siendo indispen­
sable con trarrestar su efectos; pero 
aún siendo así y  todo, presumimos que 
una m ujer hallaría  el m áxim un de la 
piedad en un Jurado m ilitar británico, 
porque la señorita Cavell no era  espía, 
y  todo lo malo qué en contra suya 
puede alegarse es que antepuso sus
EL C A N D A D O
\  J U L I O  Q O U X  '¿  ^
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería Barrajes para edifica súme». Herramientas, Chapas de hieivo,
Zinc, Latón y cobra, Ais;Habré*.. Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Torniilwíe, Cla­
vazón, Maquinaria, Cemmio itc,, «t«.
Gran alma cén de aceites y  jabones
S D E : A M A I N O  F * Á I S / 1 Q 3  
Servicio a domicilio —  Garantizada la calidad dé los Géneros 
Piarcón Luján, 1. (antes Pescadores)
Eí gobernador civil recibió ayar del 
Comandante general de Melilla el si­
guiente telegrama:
«Ruego V. E. se sirva restringir em­
barque de obreros con destino esta pía- 
Í za, por haber aquí gran eseasez trabaje,
|  pues diariamente sdiieitan reembarque 
jj obreros sin recursos que uo han legrado 
| colocarse.»
¿ El jaez de Alora cita a don Rafael Mu­
ñoz Bugalla, para la práctica de una di­
ligencia; y & Antonio Vargas Montes, 
procesado por hurto.
El del distrito de San Vicente, en Se­
villa, requiere a Ana Martín, procesado, 
por hurto.
En los pueblos de Totalén y Cuevas 
Bajasfueron nombrados respectivamente, 
presidentes de las Juntas locales del cen­
so a don Pedro López Muñoz y a don Ma­
nual Raíz Alcalde.
Para el día 14 de Diciembre próximo 
anuncia la jefatura de propiedades mili­
tares de Malilla, la venta ©n pública su­
basta de veinte y seis solares pertene­
cientes al ramo de guerra de aquella
::0|
En el parque de Intendencia de esta 
capital, se celebrará el 5; del próximo 
mas de Noviembee un concurso par® *d- 
quÁrjr artículos de consumos necesarios, 
destinados a las atenciones de dicho es­
tablecimiento.
En él negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 




foleta il p& mpf f mm b
Cafería de todn». JU«rm, ée sinc g
Jklembrsa. Cslañoo, HójM de Uto. TorniUerto. CUvmó». Cementos, & & í
pespaáfi í( Visos Vilititiaj Tinto y Blascô
Vinos Pinos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm.15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, duedo del establecimiento de la calle de San Juan de¡Dios, núm. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto.
1{2 » » 8 » » » * .
Ij4 » » 4 » » » » ,
1 > > » » .
Una botella de 3¡4 » » » * .
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 6‘60 
1¡2 » > 8 » » »
1¡4 » *






....................................  » 3*25
....................................  » 1*65
. . . . . .  » 0*45
....................................  » 0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8*00
» Pedro Ximen * » » » 8*00
» Seco de los Montes » * * 7*00
» Lágrima Cristi » > » 12*00
» Guinda » * » 12*00
» Moscatel Viejo » * » 12*00
» Color Añejo » » » 9*00
» Seco Añejo » * * 10*00
» Vinagre Yema » » > 3*00
Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y dañeros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel).
por , r_ _______
Francisco Cruz Martín, íafcé García 
Aria», Manuel Bueno RámLrez, Miguel 
Sánchez Vjcedo. Juan Miguel Ponce, 
Antonio Munqz Mari-,, R f̂*®! Beníte* 
Pascual^ Páidro G«r da  Francis­
co Fernández Sánchez;,Antonio Mejíos 
Palomo, Jua^ yarháadez Moreno y Vic­
toria GoaA-cío Rosado,
i  -
He aquí los días señalados para el pa-; 
go de los (haberes'dei míes actual a los 
individuos de clases pasivas en la Teso­
rería de Hacienda desda las diaz a doce 
y,medie.
Día 2 de Noviembre.—Montepío civil, 
Jubilados y Remuneratarios.
Día 3.—Montepío militar.
Día 4.—Retirados que cobran por ha­
bilitado.
Día 5.—Idem id. id. por si.
Día 6.—Nómina general,
Día 8 —Retenciones.
Por las diferentes vías de Comunica­
ción 11 g»ron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan¿ los siguientes viajeros:
.Simón.—Don Cristóbal Román Darán, 
don José Viiiaberan Ferreira, don Pláci­
do Caro Pascual e hijo, don Adolfo Mos- 
coso Martínez y don Gaspar Contraras 
Arando.
Regina.— Mr. Bricales, don M. Das- 
nuy, don Carlos Carbi y don L. Garzón*
Niza.—Don César Antón, don Justo 
Zorrilla, don Antonio Pascual y don 
Jorge Fraooneye.
¿ Victoria.—Don Antonio Díaz, don Eu­
logio Carrera y don Abraham Smorte.
Pasta Dentífrica Orive. Tubo: una pá­
sela. r
Dejad de adm in istra  Aceite da hígado 
de bacalao, que lo^ enfermos y los niños
absorben siena* re con repugnancia y que 
les fatiga parque no lo digiei "
por el VINO GIRARD, que se
Reem-
i
F .  M asó T orruella  i
G a s tf l& r,3  y  A la rc ó a  L u já n , 6  I
Esta casa tiene ya completo el surtido gene- |  
ral de artículos para la presente estación y
cuc n ---------------------- próxima de Invierno que como de costa-Ve *
sentimientos de m ujer a  la prudencia
y  a su  interés personal.
E n  ningún tribunal más que en A le­
m an ia  sería admitido, bajo pena de 
m uerte, el hecho de am parar con el 
descanso y  alim entación a  unos po­
bres prisioneros.
D esde hace 23í( años no ha sufrido 
ninguna m ujer en Ing la terra  la  pena 
de m uerte por poner a prueba los ins­
tintos femeninos de caridad con los 
desvalidos.
E n  1685 Jaim e II condenó a  Elisa- 
be th  Gaunt, y la  infam ia de la ejecu­
ción ¡de m ujer tan  adm irable, todavía 
se asocia a la memoria del citado mo­
n a rc a , y  puedexm uy bien suceder que 
la  visión dé la  horrorosa escena de 
B ruselas (que cualquiera hubiese creí­
do irrem isiblem ente alejada de todas 
las posibilidades de la vida moderna) 
acarree más dañosas consecuencias a 
los feroces tudescos, que otros críme­
nes de m ayor magnitud. Estos pierden 
sus efectos en ,1a memoria del hombre 
por su repetición; pero la silúeta de 
esta  pobre m ártir, que en su vida no 
tuvo más que sentimientos caritativos 
p ara  sus semejantes, a rrastrada  por las 
calles de Bruselas hacia una m uerte 
violenta, es una visión que quedará 
g ravada en nuestra m ente, y  o tra ra ­
zón más para  que los aliados conti­
núen la  lucha hasta el final para  reco­
ger el premio de la victoria.
(The Moming Post.— Londres 19 de 
O c tu b re )..................................................................... ...
E L  L L A V E R O
úientes por bus precios ventajosos.
En la sección del patio hay <tn magnifico 
surtido en lanas y sedas, AUltoa creación de 
1» moda; pieles legitimas e imitación en to­
do® clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuaas; terciopelos en 180 
eims para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSÉS 
Sección de Pañería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán nn extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón, de gran gasto, saldos 
permane ntes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda eu exteñsión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de panto 
d'e lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios.
i iu  w
f lk 1 MífiOf‘:
í/.é^rtegíóo iníastlnaSes (diarrea, estre-
'.í'iíñSuífp)/ol p o r f ío  á¿scdÜ66étí ias‘ 
I ?i»r{.vilÍofns curaciones del
* ¡j í i s & s t y
S « » t o « f 1 4 , - M A U S A  
Ce aína y Herramientas de todas ciases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cinada pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50,5*50,10*85, 
7,9,10*90,12*90 y  10*75 en adelante hasta 60.
Sa hace an bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 35 pesetas.
%.... BALSAMO ORIENTAL
Oallidd* infalible: curación radical' de oa 
líos 40 fallos y durezas de los pies. 
BkrvejP eQ droguerías y tiendas de quin
CSÍ*  rey de los ĉ UÍOidaa «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llav¿?o».-D. Fernando Re-
drieWMB ¿ "■
Estación(¡Meteorológica ^ 0
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 29 de Octubre de!9!5:
Altara barométrica reducida a O.», 761*0. 
Máxima del dia anterior, 20*4.
Mínima del mismo día, 13*8.
Termómetro seco, 14*8. %
Idem húmedo, 11*0.
Dirección del viento, N. O*
Anemómetro.-K. m. en Si horas, 251. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 6*9,
Lluvia en mim, 0*0.
A V I S O
La Empresa naviera Ibarra y compa­
ñía ha acordado no dar pas*jes gratis 
mientras duren la8 circunstancias ac­
tuales.
feo de la (onpSía 
i dd Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personáis 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
d© instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
<se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar supersonalidad corao operarios do i« 
misma,-LA DIRECCION,
M
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasageres don José Ineste, 
don Ernesto Lama, don Enrique Mayor- 
ga, don José López, don Aniceto Torres, 
don José Pedrat, don Manuel Bordillo, 
don Francisco La Hoz, don Antonio Ro­
dríguez y don Manuel Rodríguez.
Ha fallecido en el pabellón de demon­
ios de este Hospit&i provincial el aliena­
do procesado por ©< juzgado de Estepo- 
na, Francisco Navarro López.
Se ha dictado nna real orden modifi­
cando el funcionamiento de las bibliote­
cas populares.
La Inspección General de Sanidad ex­
terior anuncia en la «Gaceta* haberse 
presentado el cólera en Kronshagen 
(distrito de Bordesholin) y en Alton» 
(Afomtnia).
*>;í tl
plazaíl* 0r l I  (
®*toruentra en todas las buenas farmacias. 
> gradable al paladar,más activo, facilite 
la formación de los huesos en,los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
Vara las convalecencias, en la anemia,en 
a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, Parlo.
Cura «1 estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Corto».
Gremio de venta
de leche si_____
Hecha la distribución da las euotas 
pitra la contribución industrial del 
próximo de 1916, el Sindico y Cíasif 
dores citan a los de dicho g?air:i 
Junta para oir agravios «1 día 5 
viémbre próximo a las cuatro de L  
en la Alameda principal, núm. 41.
Klrepartó'base d« las cuotas impuestas 
está de manifiesto hasta esa día en ol re­
ferido local.
Málaga 23 dé Octubre da 
Sa alquila
SI piso principal y segundo de la «elle 
»<* la Alcazsbilla, número Sfi.
Fiacii Ghurriaaa
Sa alquila 1» casa calle de San Fer­
nando, núsi'/po *7, «ú la barriada de Ghu-
rriana. , • ■.3MBT
W p : ;í
De la. p rovin cia
En Benamoparra promovieron reyerte 
las vecinas Carmen Fernández Mata y 
Ana Sánchez Méta, resaltando ésta con 
varias heridas e‘n la fronte y mejillas y „ 
aquélla con otras heridas punzantes en 
la ceja y cara. h  - 1
El motivo de la reyerta lo ha originado 
el ser amanta de la Ana él marido do la 
Carmen, de la cual está separado.
Del sitio llamado el «Chumbo», tér­
mino de Campillos, han desaparecido 
seis cerdos del vecino Juan Marías Sán­
chez.
La guardia civil practica gestiones pa­
ra averiguar el paradero do los citado* 
semovientes.
La guardia civil í e
Benahavfs y Casaruhonela, le ha mi 
venido respectivamente a los vecinos 
Francisco Mera Fernández y Juan Flo­
rido Bermúdez las escopetas que usaban, 
por no tener licencia.
Al Juzgado municipal de Cortes han 
sido denunciados los vecinos Jacinto
Pérez' ’| ¡ f *
Francisco
IU utUUuciKUUS 1UB Tíg uuo *««•“—
ire  Vaca, Juan Pérez Villanueva, 
 Sánchez Rodríguez y Andrés 
Martin Muñoz, por permitirse roturar 
i, sin la debida autorización.tórrenos
JS¿£¡na tercera EL PO PU LAR
S u c e s o s  lo c a le s
Encontrándose ayer trabajando a bor-
Sábado 3o d e
INSTRUCCION PÚBLICA
do del vapor «Pepita», el carpintero Juan
Gaclon, tuvo la desgracia de sufrir una 
caída desde una altura considerable.
Kn la casa de socorro del Hospital No­
ble, fuó reconocido el carpintero, apre­
ciándosele la fractura de la pierna iz­
quierda.
Después de curado, pasó al Hospital
Civil.
El juez de marina, señor Villarreal, 
instruyó las diligencias de rigor.
Ha sido nombrado maestro interino de la 
escuela de Cañete la Real, don Eduardo (bor­
dillo Rosa.
fin la plaza de la Aduana fuó mordida 
ayer por un perro la niña de siete años 
Josefa Gallardo Fernández, resultando 
levemente herida en ambas piernas.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro del Hospital Noble;
Ayer promovieron fuerte escándalo en 
la calle de la Fuerza, Ramón Morando, 
Francisco Correa Haro y Angustias Mi- 
lián Padilla, acometiéndose a mordiscos 
y puñadas.
Los tres dirimentes resultaron con ero­
siones en la cara y brazos.
Doña Dolores Montilla ha sido autorizada 
para que tome posesión en esta sección admi­
nistrativa, del cargo de maestra de la Escuela 
Normal de Boeamorta (Huesca.)
Se ha posesionado del cargo de maestro de 
del^3iiUe*a don Felipe Crespo
Se ha resuelto favorablemente el expedien­
te incoado en el ministerio de Instrucción pú- 
blica, a instancia do los maestres don Frau- 
0ÍBC® Pérez Maldonado y doña Margarita Fer­
nández Léiva, que solicitaban se les nombra­
se maestros fuera de concurso para las va­
cantes que existen en esta capital o en su 
defecto, para las de Vóiez-Málaga o Nerj».
W Éms& m
El inspector do vigilancia jseñor Gon­
zález detuvo ayer o Antonio Avellanada 
do Sola, individuo de antecedentes dudo­
sos que so.dedica al juego de las tres 
cartas para embaucar a los incautos,
Ea poder de la policía cayó ayer el 
conocido amigo de lo ageno Joaquín 
García Jiménez (a) «Lóquito», quien pasó 
a la cárcel a sufrir una quincana.
Por escandalizar en estado de embria­
guez ingresaron anoche en los calabozos 
de la Aduana Rafael Arias Altrcón ($) 
«Negreta» y Manuel Ros Rui*.
ÍElíGSClON OE HACIENDA
Pos diferentes conceptea ingresaron ayer m  
esta Tesorería da Hacienda 17.950*41 pesetee.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 121‘44 pesetas, para res­
ponder a la reclamación de la cuota de Con­
sumos del año actual, don José María Her­
moso, que le exige el Ayuntamiento de Co­
meres.
El Director general del Tesoro Público, ha 
autorizado al señor Delegado de Hacienda, 
para que desde el dia 2 de Noviembre pró­
ximo abra el pago de los haberes del mes 
actual a las Clases Activas y Pasivas.
El Juez municipal del distrito de la Alame­
da de esta capital, ha participado al señor 
Interventor de Hacienda, el fallecimiento del 
pensionista don Francisco Copello Ramos,
A petición del jefa de Estación íué de­
tenido ayer tarde Miguel Alonso Rome­
ro, que viajaba en el tren correo desde 
Cádiz, con una autorización dé la Com­
pañía, extendida a nombré de otra pér- 
sdñ#, negándose a pagar 30 pebetes 10 
céntimos qu® importaba su billete: '
El detení4o ingresó en la Aduana a 
disposición del juez dé instrucción de 
Santo Damingo.
María Núñez Villalobos fué detenida 
ayer, porque constantemente insulta a 
las vecinas de la ¿asa donde habita, sita 
en calle de la Puente número 3.
Teatro
EL HOMBRE QUE ASESINO
No comprendemos por qué Thuillier 
eligió para su beneficio el drama estre­
nado anoehe. En el papel asignado e su 
intarpretación apenas si hay motivos de 
lucimiento, labor esténica donde pueda 
con ventaja desarrollar sus excepciona­
les condiciones de actor.
Ni siquiera forma figura principal en 
la obra, lo más de sogúndo orden.
Solo allá en el intimo acto hay una es­
cena interesante, en la que el artista ha­
lla elementos donde mostrar su grande­
za, y este escena fuá sentida e interpre­
tada por el señor Thttilliér de una mane­
ra admirable.
«El hombre que asesinó» ha llegado a 
nuestra escena por vía de tres paternida­
des.
Con el mismo título escribió una no­
vela en francés Claude Farrére, inspi­
rándose en ella Pierre Frondaie, para 
llevarla a la escena, y posteriormente 
nuestro malogrado Palomero la adaptó 
al castellano.
Servido este drama como obre de sen­
sación, de interés, no logre en parte su 
cometido. De los cuatro actos de que 
consta solo los dos últimos son realmen­
te interesantes. ' Los dos primeros, cir­
cunscritos a la exposición del drama pa­
san indiferentemente ante la vista de los 
espectadores. Es indudable que refun­
diendo loa dos primeree ectoá en uno, 
ganaría la obra, aligerándola por lo tan­
to de tan excesiva exposición.
Obra de entretenimiento, puramente 
convencional, al público, aceptándola 
así, da por buenos todos loe precídimien- 
tos artificiosos que emplea él autor pare 
•Idesenvolvimiento dele trama.
Tratándose de labor en que puso sus 
manos aquel distinguido y castizo escri­
tor que se llamó Antonio Palomero, ocio­
so será hacer resaltar le limpieza con 
que está escrito el diálogo y la correc­
ción del lenguaje empleado.
Su labor de adaptador es, pues, merití- 
sima.
El público presenció los dos prímsros 
•otos de la obra, a decir verdad, con 
poco interés, pero reaccionó en los dos 
sucesivos, interesándose vivamente.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Concepción Ramírez Bernal, viuda 
del oficial segundo de oficina® militares, don 
Víctor Marzo Sebastián, 470 pesetas.
Doña Rafaela Jerez Ferrar, viuda del ca­
pitán don Manuel Cerra Martínez, 625 pese- 
tas.
Doña María del Rosarlo Ferias Cescoyano, 
viuda del teniente coronel don Bartolomé Ro­
dríguez Soto, 125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José Valero Mente, guardia civil, 88*02 pe­
setas.
Crfstino Tellez Alvarez, carabinero, 88‘02 
pesetas.
Don Manuel González Rodríguez, subins­
pector médico de Sanidad mililar, 666‘66 pe­
setas.
La ''Administración de Contribuciones ha 
aprobado los apéndices de laS riquezas de 
rústica y urbana del pueblo de Ardales.Ayuntamiento de JHCálaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 25 
de Octubre de 1915.
INGRESOS
Existencia anterior. , . . 
Recaudado por cementerios. .
» Matadero. . , 
» Id. Palo . , . 









» Carnes, (diaB 24,25). 4.171*104
» Inquilinato
* Patentes . , . . 
» Mercados y pues­
tos públicos . .
» Cabras, vacas, etc. 
> Espectáculos. . . 
» Carruajes. . . . 
» Carros y bateas, . 
» Cédulas personales 
» Pescados . . . .  
» Aguas . . . . .  
» Alcantarillas. . .
* Extraordinarios. . 
» Arrendamiento de
aguas . . . . 



















Instrucción pública...................... . 156*93
Empréstitos ¡ ................................  4 066*28
Materiales de obras.......................  148*50
Cargas  ............................ 400*25
Bomberos..................................... 850
Recaudación de rentas. . . . .  12*50
A g u as.........................................  36
Beneficencia . . ..........................  30
Haberes. . . . . . . . . .  57*29





María Guerrero estuvo sencillamente 
magistral en el desempeño de su papel.
Tuvo momentos que consiguió honda­
mente emocionar al auditorio.
Diaz da Mendoza representé su papel 
con mucho aoierto y sobriedad, diciendo 
muy sentidamente sue parlamentos.
De Thuillier jqué hemos de decir? que 
en una sola escena demostró su talento 
artístico, y que en esta escena el público, 
deseoso de agasajar a su paisano, pro­
rrumpió en aplausos entusiastas.
Igualmente fueron ovacionados le ilus­
tro actriz y el señor Díqz de Mendoza,
La obra he sido montada con todo lujo 
de detalles, ricamente, llamando la aten­
ción las « toilettes» qqe lució María 
Guerrero.
POLÜX
Total de lo pagado . .
Existencia para el 26 Octubre .
TOTAL. , . . . .
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día de 29 Octubre de 1915
Pesetas.
***
Esta noche se celebra el beneficio del 
señor Díaz de Mendoza con el siguiente 
programa.
«SI Destino Manda» de Hervieu, 
«Oratoria fin de siglo» interpretada por 
Pepe Santiago y «Mensajero do Paz».
N otas de M arina
Parece que se aproxima una borrasca a 
las costas de Galicia. Es probable que empeo­
re el tiempo en el Cantábrico y en el Golfo de 
León.
Una prórroga de dos mesee de licencia se 
le ha concedido al soldado de Infantería de 
Marina, Antonio Postigo Aguilar.
Han sido autorizados para dedicarse a la 
pesca y navegación, les inscriptos Federico 
Foros Feros, Enrique Campos García, Salva­
dor Palomo Moreno y Juan Bautista Jiménez 
Rivera.
Matadero. . . . • • ,, y v . 1.821*58
» del Palo • V • 27*44
» de Churriana 00*00
» de Teatinos . i 10*45
Suburbanos. . . * , • 0*00
Poniente. . . . )r,¿ : ■ V"'- .l . 98*72
Churriana . . . • a 9 >; 8*99
Cártama . . . . : e\l:;ve ■ . 0*00
Suárez . . .  . • V # . 0*00
Morales . . . . • • # 4*05
Levante . . . . , , 0*66
Capuehinos. . . • 1 . 1*17
Ferrocarril . . . > . 67*80
Zamarrilla . . . . •• • . 5*46
P a lo .................. . 7*49
Aduana . . . . , , vyI^ 00*00
Muelle . . . . . , . 00*00
Central . . . .  
Suburbanos Puerto
, Y 5*28
> • • . 12*82
Total . . ¿fe> \é ' 2.086*86
Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das el día 23 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso S.128'500kl 
légramos, pesetas 312*85.
43 lanar y cabrío, poso 470*750 kllógrames 
pesetas 18*83.
26 oerdos, peso 2.265*000 kllógramos, pese­
tas 226*50.
Carnes frescas. 197*000 kilógramw, pese­
ta» 19*70.
Puesto sanitario de Churriana, 0Q kílógra- 
asas, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.061*250 kllógrames.
Total da adeudo, 577*88 pesetas.
i liftnudfi mmM
Precios medios
RbMilI precies medios de aceites,
cereales y otras especies:
o.dM̂ ? RÍ D'j " n=iíf0’ de 68 a 60 reales fane­ga. Cebada, de 25 a 26. Avena, de 7 23 a 24.
in n Í í0’ *«'l  garrobas, a 28 pesetas los 100 kilos. Habas, a 25 pesetas Ídem.
VALLADOLID—Trigo, de 69 1t2 a  60 I tS 
reales fanega Centeno, de 45 l ¡2 a 47 li2. 
Cebada, de 27 a 27 l r2. Avena, a 20 pesetas 
los 100 kilos. Teros, a 41 reales.
SANTANDER.— Harina extrasuperior, a 
48 pesetas Iob 100 kilos. Cebada, de 19 a 20 
pesetas saco de 80 kilos. Habas, de 30 a 40
HoTnnVn8 10 Maiz * 23 Pesetas saco de 100 kilos. Alubias, de 64 a 68 pesetas 100 
kilos. Cacao, de 2*75 a 5*60 pesetas kilo. Ca­
nela, de 4*41ai 6 pesetas kilo. Café, de 285 a 
430 pesetas 100 kilos. Aceite, de 104 a 106 
pesetas los 100 kilos. Bacalao, de 74 a 81 pe­
setas los 50 kilos. ’ p0
Clínica (ratafia
Hospital Noble. De 10 a 11
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melílla.
» «Luis Vives», de Algeciras.
» «A. Cola», de Melilla,
» «Ancona», de Gibraltar.
» «Cabo Sacratif», de Alicante,
» «Híscaria», de Almería.
» «Cabo San Sebastián», dq Bilbao.
Gracias
Valladolid.—-Las representaciones de 
la ciudad han telegrafiado al Gobierno 
dándole efusivas gracias por su acuerdo 
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Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
* «Cabo Saeratif», para Cádiz.
> «Hiscana», para Rio Martin,
* «Cabo San Sebastián», para Almería. f  
» «Salamanca», para Cristhiania.
» «Pepita», para Barcelona.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9  mañana y 2 tarde
Mercado
Valencia.—El trigo se vende á 57 pe­
setas el centeno a 43, le cebada a 27.
Han entrado 70.000 fanegas de trigo y 
salieron 3S.000 para Santander y Bilbao.
Explosión
Santander.— Ha explotado una má­
quina destinada al servido de los Altos 
Hornos, resultando un obrero muerto y 
tres gravemente heridos.
Inauguración
Barcelona.— Los radicales anuncian 
para el Domingo un mitin con motivo de | 
ia inauguración de la Casa del Pueblo * 
en la ciudad de Balaguer, acto que ante­
riormente suspendió el gobernador de 
Lérida, temeroso de que ocurrieran dis­
turbios.
Hablarán Giner de los Ríos y otros 
oradores, haciendo el resumen Lerroux.
Intento de fuga
Barcelona.—Comunican de Figueras 
que ha intentado evadirse del penal Her- 
menegildo Rull, hermano del terrorista 
de igual apellido, que sufrió condena 
por la misma causa.
El fugitivo fué detenido en la terraza 
en el preciso momento en que iba a sal­
tar la muralla.
Poro como nuestra cosecha ha sido 
bien escasa, y por esta motivo so eleva­
ron los precios, poco será el vino que 
puedan obtener ea España, con arreglo 
a las condiciones que desean.
Esto ha hecho que los comisionados 
preparen compras de vino ®n Portugal 
para llevarlo, de tránsito, a España y 
Francia.
Lotería
Hasta ayer, van vendidos 1423 billetes 
de la lotería más, que en igual plazo del 
»ño pasado.
fA Leganés
Doña Isabel irá mañana a Leganós, 
para imponer la cruz de Alfonso XII a 
una hermana de k  caridad.
C ó d i g o  m i n e r o
El exministro señor Sánchez Román 
visitó a Dato para saber si entraba en 
los propósitos del Gobierno reproducir 
el proyecto d® ley de código minero.
El presidente contestó afirmativamen­
te, poniendo de ¿relieve k  laboriosidad, 
inteligencia y vida parlamentaria que 
demuestra la comisión senatorial.
Dicha comisión tiene adelantadísimos 
los trabajos, y el primero de Noviembre, 
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Amortizable
Grandes secciones de Cine y Varietés a las ocho y a las diez -  
tínua en las localidades. En las que tomarán parto los aplaudidísimos
D O R I T A - 8 I L V E R D I
M A N O L I T A  F A R I Ñ A S
lelículas.
-latea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 — General, 0*20 







Neiv-York.—Un violento incendio ha 
destruido el Colegio Peabory, en Massa- 
ehussets.
A  consecuencia de una explosión, cu­
yas causas se ignoran, resultaron muer­





Agresión y  desagravio
Barcelona.—Los estudiantes revolto­
sos la emprendieron ía pedradas con los 
que iban a entrar on las clases, precisen- 
do cerrar las puertas de la universidad.
Noticiosos los estudiantes de que el 
señor Bergamín se encontraba visitando 
k  Escuela de Comereio, allí se encami­
naron, prorrumpiendo en silbidos.
Para desagraviarle, los alumnos de la 
Escuela aplaudieron al exministro,
La policía desalojó los alrededores.
Los profesores obsequiaron a Berga­
mín con un banquete.
Notas lusitanas
Badajoz.—Comunican de Lisboa que 
en el vapor «Alejandro* donde viajaban 
400 niños, se declaró un incendio.
Los pequeñuelos, aterrorizados, huían 
despavoridos, pretendiendo lanzarse &1
mar, lo que impidieron el capitán y la 
tripulación.
El comandante hizo encallar el buque 
frente a Eriseira, a iumodiatamente acu­
dieron botes, logrando salvar a los tripu­
lantes y pasajeros.
El crucero «Adamastor», salido de Lis­
boa con dos remolcadores, acaba de re­
gresar, después de extinguir el fuego.
Cuando conducían a España tres mil 
cabezas da ganado fueron asaltadas, lle­
vándose cuatrocientas.
La pelicía y guardia republicana lo­
graron recuperar casi todo lo robado, 
llevando a k  cárcel a los autores.
Se ha practicado un registro en varias 
casas, encontrando algunas reses escon­
didas.
Los ánimos están muy excitados por 
la carestía de los articules de primera 
necesidad.
En la iglesia de Coimbra se produjo 
bastante alarma y al salir los fieles &« 
atropellaron, resultando algunos contu­
sos.
Lás fuerzas de marinería que acudie­
ron a restablecer el orden en Setubal, 
con motivo de la huelga, fueron recibi­
das a palos y pedradas.
Todos los comercios se cerraron.
Los huelguistas apagaron ol alumbra­
do público.
Incendio
Salamanca.—Un incendio ha destrui­
do k  escuela y el Ayuntamiento de Bar- 
badillo.
La caja de caudales se salvó, por estar 




El general Weyler y el capitán gene- 1 
ral de Valladolid estuvieron en palacio, £ 
hablando esta último al rey del incendio |  
de la Academia. f
Memoria
Don Señen Gañido llevó hoy al rey |  
la Memoria del Tribunal Supremo, y * 
como no hallara a don Alfonso on pala- 1 
ció, pasó a cumplimentar a doña Cristi- I 
na, k  que le felicitó por su nombra- 1 
miento de Presidente del Tribunal de 
Cuentas.
Cortesía
El señor Ugarte ha cumplimentado 
hoy a los reyes.
Jura y licencia
El Domingo jurarán en el palio del al­
cázar los alumnos da primer «ño de la 
Academia de infantería, concediéndose 
& todos licencia desde la tarda de dicho 
Domingo hasta la noche del Miércoles, 
para reanudar las clases el Jueves.
Los escolares
Esta mañana continuaron alborotando 
los estudiantes de la universidad.
La policía tuvo que disolver varias ve­
ces los grupos.
Parece que un fotógrafo, para hacer 
una placa, se puso de acuerdo con los 
alumnos para simular el asalto a un tran­
vía, pero la policía, creyendo que era de 
veras, repartió algunos estacazos, resul­
tando dos contusos.
Andrade, hablando del asunto, dijo 
que tiene preparado el decreto supri­
miendo los exámenes por grupos, pero 
la disposición no se someterá a la firma 
del rey hasta que los escolares se colo­
quen dentro de la normalidad, depongan 
su actual actitud y reanuden las clases.
Solicitud
El Círculo de k  Unión Mercantil, en 
vista de la subida del arroz y las legum­
bres, ha pedido al Gobierno que se pro­
híba la exportación de arroz que se viene 
realizando en grandes cantidades.
Los vinos
En vista de k  necesidad que tiene 
Francia de vinos, por la pérdida que su­
frieran sus cosechas, han llegado a Es­
paña algunos representantes dal comer­
cio vinícola francés a fin de estudiar los 
que puedan adquirirse aquí.
§ por 100 ,
I  » 4 por 100,
|  Sanco Hispan© Americano 
|  » de España. . . ,
I  Conapañia A. Tabaco.
|  Azucarera Preferente»
% Ordinarias;
0 . K. Ri» Plata ¿ .
























Han sido firmadas k s  siguientes dis­
posiciones:
De Guerra:
Nombrando j*fa da la Escuela caairal 
de tiro, al general d® brigada señor Lo­
sada.
Idem para sustituir a éste en la co­
mandancia general de artillería de k  se­
gunda región, a don Enrique Paig.
Ascendiendo a generales de brigada
a los coroneles de infantería señor Gó­
mez Barba, don Andrés Alcañiz y don 
Luis Hita; al de caballería don Maximi­
liano Soler; y por méritos de campaña 
a don Antonio Vaikjo, que mandaba el 
regimiento de Mallorca.
Varios destinos,
L A  P O L I T I C A
Conferencias
Ei señor Dato conferenció extensa­
mente con la comisión de k  Cámara de 
Comercio valenciana, tratando da la ex­
portación de k  naranja y cambio de se­
millas.
Poco después lo hizo con el marqués 
de Lema y Espada.
Almuerzo
En este momento se celebra un al­
muerzo organizado on honor de los se­
ñores Dato y Sánchez Guerra.
Giro postal
Se ha inaugurado el giro postal entre 
España y Holanda.
Sánchez Guerra nos dijo que aprove­
chando esta circunstancia se había im­
provisado un almuerzo, durante ©l cual 
hablará con Dato de la provisión del go­
bierno civil de Barcelona.
Labor parlamentaria
Nos dice Dato, contestando a nuestra 
pregunta de si las zonas neutrales se 
aprobarán antes de los presupuestos,que 
ei interés del Gobierno es aprobar las 
zonas, las reformas do Guerra y los pre­
supuestos.
Si para éstos faltara tiempo, se sus­
pendería la discusiéii de k a  zonas, si­
multaneando las reformas de Guerra y 
lospresupuestos.
Cree el presidente qa© habrá tiempo
shss*
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Recaudación obtenida en el día 29 de Oc­
tubre per loe conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 117*50 pesetas.
Por permanencias, 62*50 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.
Per registro de panteones j  biches, 25*09. 
Tetal, 180*00 pesetas.
estremeció de la emoción que acababa de causar. Cre­
yó que podía serle desfavorable, y para desviar todas 
aquellas cóleras que podía estallar sobre ¿1 concentra­
das en una sola tempestad, añadió vivamente:
—Notad, Mr. Salvador—y haced notar a estos se­
ñores, que yo no soy más que un agente, una rueda 
de uríá máquina; recibo el impulso, no le doy; no 
mando, ejecuto; se me dice: Haced, y obedezco.
—Continuad, caballero; estos señores y yo ©s 
agradecemos las noticias que nos dais.
Estas palabras parecieron volver elánim oam on- 
sieur Jaccal.
—Os decía pues—continuó—, en el momento en 
que el proceso toque a su término, si es que llega a 
él, es posible que se lea en los periódicos de la maña­
na que el carcelero al entrar en la prisión de Mr. Sa- 
rranti, le ha encontrado ahorcado como a Santos 
Louverture, o ahogado como a Pichegrú. Porque en 
fin—añadió Mr. Jaccal, con una candidez terrible—, 
ya comprendéis que cuando un gobierno ,se empeña 
en una cosa, no se detiene fácilmente.
—Basta—dijo Salvador con voz sombría—, te­
néis razón, es un mal medio. Afortunadamente—se 
apresuró a añadir—, renunciando a este como hemos 
renunciado al de general Lebastar de Premont, tengo 
un tercer medio que me parece mejor que los otros 
dos.
J-a asamblea respiró.
—Voy a haceros juez de él—continuó Salvador,
Todos aplicaron el oído, reteniendo el aliento, y 
es inútil decir que Mr. Jaccal no era el menos atento 
de los oyentes.
—Así como vos—continuó dirigiéndose a mon- 
sieur Jaccal—, habéis empleado útilmente vuestro 
tiempo desde la prisión de Mr.Sarranti, yo no he per­
dido el mío;hace pues tres meses que,previendo poco 
más o menos lo que sucede en este momento, he for­
mado el plan que os voy a comunicar.
—No podéis tener una idea del interés con que 
os escucho—dijo Mr. Jaccal.
Salvador sonrió imperceptiblemente.
—Conocéis al dedillo la Conserjería, ¿no es ver- 
da, Mr. Jaccal?—continuó.
—Naturalmente—respondió éste admirado de que 
se le hiciera semejante pregunta.
—Entrando por la verja situada entre las dos to­
rres, es decir, por la entrada y la salida ordinaria de 
los presos, se atraviesa, y se encuentra, pasado elpes- 
tigo, el vestíbulo de la prisión.
—Eso es—dijo mensieur Jaccal con un signo de 
cabeza.
—En medio del vestíbulo hay una estufa al rede­
dor de la cual hablan los carceleros, agentes de poli­
cía y gendarmes; frente por frente de la puerta de 
entrada está la puerta del fondo en el corredor que da 
a los calabozos ordinarios; nada tenemos que hacer 
con estos. A la izquierda de la puerta de entrada, a 
ja izquiQrda déla estufa, en una habitación enlosada,
A B O N O S O R G A N I C O S  Y  M
M A R T I N  Y R A M I R E Z
R A L E
F ábrica LA CONSTANCIA, D espacho y  a lm acen es PLAZA D E  A R R I O L A  3 y 5. M álaga, (B arrio  de BneJin)
NB.
VERDADERO . . . . . . .
el mejor depurativo y refrescante
Frnf. ERNESTO PAGLIANO - Ñápeles -  calata s. sarco, 4
“....................... ....... Ñápeles,. ó A
s a n g r e .
Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse OSIflECi h ASSEK ffc. á nosotros,
nuestros revendedores autorizados. __________
en
i n s c r i p t o  e ?4 La  f a r m a c o p e a  o f i c i a l  d e l  r e i n o  d e  i t a l i a
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nesj que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. -_________ _ _ _
para todo, si los diputados solo discutan 
enmiendas corriontes, no entrando en 
modificaciones ©sóndales.
Los presupuestos y las cuestiones eco­
nómicas tendrán preferencia, sobre to­
das las demás.
Nuevo gobernador
Sánchez Guerra nos dijo que mañana 
ee firmará ®1 decreto nombrando gober­
nador de Barcelona, a don Leopoldo Ma- 
tios.
Júzgase probable que éste marche el 
Domingo, conferenciando antes con Sán­
chez Guerra y Andrade.
Candidaturas
Asegura el ministro de 1& Gobernación 
que ya están ultimadas las candidaturas 
para las ©lecciones municipales, sin que 
se llegara a un perfecto acuerdo entre li­
berales y conservadores.
Entrevista
Besada estuvo en Gobernación, cale» 
brando extensa entrevista con Sánchez 
Guerra.
Otra conferencia
Ayer recibió Rom&nones la visita de 
Sánchez Guerra, conferenciando exten­
samente sobre elecciones y asuntos polí­
ticos.
Reunión
Esta noche so reunieron los comités li­
berales en el Círculo del partido, no asis­
tiendo Romanones por hallarse ligera­
mente acatarrado.
Presidió Vicenti, y «n su discurso alen­
tó a la lacha electoral, añadiendo que si 
deseo d® Románenos m  que se preste 
decidido apoyo en todos los distritos, tan­
to de Madrid como da provincias, casi 
coa más ahinco que si se tratara solo de 
candidatos liberales, porque los demó­
cratas y reformistas se presentan coali­
gados con nuestras fuerzas.
didas en los adversarios, los ataques a 
nuestras posiciones del valle de Torn, 
prosiguiendo el avance.
En Monten ero tomamos fuertes trin­
cheras y cogimos 74 hombres y varias 
ametralladoras.
También repelimos a los nutridos con­
tingentes que atacabin nuestras posicio­
nes de Globna, apresando a 27 soldados 
y 2 oficiales.
En Carso,la noche del 27 nos lanzaron 
bombas y tubos de gelatina explosiva.
Hemos tomado algunos atrinchera­
mientos, poniendo en fuga el enemigo, 
que abandonó armas, municiones y lan­
zabombas.
Se ha comprobado que en la jornada 
del 21 al 27, a lo lergo del Isonzo, cogi­
mos 5.064 soldados y 113 oficíales, mate­
rial, ametralladores y lanzabombas, que 




ministerio de Negocios Extranjeros km  despedirlo el e s t i l o  que montaba du-
nrotestar de las noticias esparcidas por* rant® la revist* d& tropea en Francia.
pruM>&Hír ¿__** TVT« o  fauna f . n m n  in n e id n  e lflfune  C]les
las
Una nota de la Agencia Havas dice 
que Briand sigue practicando las gestio­
nes que emprendiera con Vivianí para 
allanar las dificultades que impidieron a 
éste último agrupar en ei Gobierno per­
sonas que solo se preocuparan de la de­
fensa nacional, sean cuáles fuesen sus 
ideales políticos.
Briand se ha asegurado el concurso de ¡ 
altas personalidades, en al caso de que ¿ 
el actual Gabinete se retirara; por lo 1 
tanto, si esto ocurre, inmediatamsnte } 
tendrá Briand constituido un ministerio j 
de altura.
Respecto a fas cámaras, encuéntrense j 
en situación claramente definida.
Dimisión f
Poinc&ré ha aceptado a Viviani la di- I 





Madrid 29 im .
B e Bueare&t
Bombardeo
La mañana del 27 la flota rusa bom­
bardeó la plaza d® Varna, y parece que 
hizo ío propio con a áe Burgas.
Según las noticias alemanas, las bate­
rías de la costa búlgara contestaron al 
fuego, logrando hundir dos acorazados 
moscovitas.
Las restantes unidades áe la escuadra 
se retiraron.
El bombardeo ocssíónó ligeros asnos 
®n las obras militsres.
De Am sterdam
Ocupación
T g ^g ^ físn  d© Sofía por vía Berlín,
«US le í feúlg?*®#-hím oCuP*d!  PÍZ0Í
De
Anoche sostuvimos combates con bom­
bes do mano y torpedos ©a el norte d© 
Aisne y otros puntes.
"E n  Charop^giií? continúan los bom­
bardeos recíprocos, principalmente ©a 
las regiones da Tahúr© y Malsone, y en 
los etriacherÉmientos dc Courtini.
Causa de la dimisión 
Vivid ni ba 'enviado a Poincaró una 
carta con i* dimisión colectiva del Gabi­
nete, m-euifaste-náo que al ©xpiacarsa la
la prensa alemana, & fin de turbar 
buenas relacionas existentes entré 
potencias de la «entente» y Grecia.
Zaimis ha encargado que se desmiente 
ed absoluto en fundamento de tales ver­
siones.
Orden del día 
El general Kirkof, que manda las fuer­
zas búlgaras de íá frontera dé Grecia, 
ha dirigido una orden del día invitándo­
les a castigar las usurpaciones hecíms 
en la herencia búlgara, por haber llega­
do la hora de satisfacer al pueblo y arro­
jar a los invasores Ce Mácedónia. / 
Termina haciendo un llamamiento ai 
heroísmo. ¡
Apelación
Raúl Viííain, asesino d© Jaurós, firmó 
el escrito apelando ante el tribunal de 
casación, y dirigirá une memoria al pro­
co rador general manifestándole al deseo 
de ser juzgado cuando termine la guerra, 
por no poder utilizar ahora medios de 
defensa, dadas k s  especiales circunstan­
cias actuales.
Propósito
Dicen los alemanes que Alemania no 
respetará la neutralidad de Grecia.
Nuevo Gobierno
Se ha constituido ®>1 nuevo Gobierno 
en la siguiente forras:
Presidencia y Negocios Extrsrjeros, 
Bri&nd.
Estado, Preicanel.




Las demás carteras las ocupan los mí 
lustros anunciados ayer.
Pera la cartera áe Trabsjo ®un no se 
Comunicado U *  designado ministro.
Ha sido nombrado secretario general 
del ministerio do Negocios Extranjeros, 
Jutas Cambóm.
El nuevo Gobisrno c é k b m á  msñana 
Gonsf jo p*ra discutir la cuestión de las 
subsecretarías.




Los austro- alemanes qu» combaten en
Ño se teme co plicación ilgunai en el 
estado del enfermo.
Loé Aliados
«The Times» íééoge úna afirmación 
hecha por el mayor Mérstz, quien sos­
tiene que las fuerzas aliadas han llegado 
tarde al frente servio, y el periódico lon­
dinense dice que el mayor se engaña, 
pues en el sector servio no es únicamen­
te donde los aliados pueden dar un golpe 
eficaz. •
Ello no implica el nuevo plan militar 
y tampoco el empleo dé la _ potencia ma­
rítima de los aliados en oriente.
El bombardeo dé Varna y Dedeagach, 
ha demostrado que esa potencia maríti­
ma es muy eficaz y suficiente cuando 
precise utilizarla.
A pique
Un buque de guerra británico echó a 
pique un barco cargado de armas y mu­
niciones destín a d ts a los alemanes del 
Africa oriental.
El hecho ocurrió en la bahía de Ansa.
De Atenas
Los servio»
El ejército servio está bien provisto de 
municiones, a pesar de las qus se per­
dieron en Uskub.
Si los aliados envían las tropas pro­
metidas, la evacuación de dicha ciudad, 
por el enemigo, se realizará antes de 




El presídante Wilson ha terminado la 




Igualmente tomemos al asalto diversas 
trincheras en las alturas de Santa Marta.
En la zona de Piada hicimcs 24 prisio-1 
n'éros. . .. f
Dicen de Cárso qué hemos aprisionado í 
31Ó soldados, 3 oficiales y várias amé-1
tF Nuéstroé’ aviones réafizáron ayer un / 
raid sobre la meseta de Voisinrza, bom-1 
bardeando varios puntos del ferrocarril' 
de Valla Voca (Sí dría).
Comunicado
París.—Dice ei comunicado de la no­
che qu* duránte los combates que se han 
desarrollado «tt Champagne para tomar 
posesión dé parte de las obras de Lacour- 
tine ocupadas aún por los alemanes, 
realizamos hoy progrésos muy sensibles 
venciendo al enemigo en un frente de 
150 metros de trinchera, que defendió 






Agradecemos al valiente diestro mala­
gueño los bonos de pan que se digna, 
enviarnos y que procuraremos distribuir 
entré verdaderos necesitados.
A las once de la noche sé sintieron en 
lá ¡calle de Mármoles dos disparos de 
arma da fuego, viendo el guarda parti­
cular Francisco González Aranda que 
corría un hombre, diciéndote algunas 
personas que el fugitivo se hallábá he­
rido.
El vigilante nocturno pretendióAlcan­
zar al que corría, no consiguiéndolo, pe­
ro pudo averiguar que Se llama Juan Pi­
cón, habitante en la 
do número 10.
calle de Arrebola-
Hicimos doscientas prisioneros ilesos, j 
figurando entre ellos un comandante de/j
BOLETIN OFICIAL
la compañía tudesca y. dos oficialas.
Los alemanes hán perdido además 400 
hombres entre muertos y haridos.
Eü él frente déLoréná, él bombardeo 
alemán es particularmente violento en­
tre la selva de Parróy y Lunczéüce.
Nuestra artillería respondió con efica­
cia, disparando sobre las béténaé y obras
eDpuó8áIeénz«do un tiren militar en la 
estación de, Urthacourt.
; de ayer publica lo siguiente: 
cuerdo de lá Junta provincial del Censo
V*.-
E1
■ A í, ,   , -
electoral de Málaga, declarando nulas las 
constituciones de juntas municipales que se 
hayan verificado o se verifiquen antes del 2 
de Enero de 1916.
—Aviso de eBta Intervención dé Hacienda, 
a los poseedores de papel de la Deuda amor-, 
tizable al 5 por 160, correspondiente al cupón 
número 58, para que presenten, desde l.° de 
Noviembre próximo, en dichas oficinas, el re­
ferido cupón. , , ,
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Anunoio da la Jefatura de Propiedades 
militares de, Melilla, señalando el d ia l!  de 
Diciembre próximo, para la venta de 26 sola­
res del ramo de Guerra.
Teatro Lára
Como anunciamos a nuestros lectores, 
mañana debutará en el coliseo de Atara­
zanas la compañía cómico-dramática 
Cobeña-Conesa, en la que figuran lá
, . .  * |  distinguida primera actriz Elvira Luque,
— un telegrama qu® h&o® alg--1  primer actor Alfredo Conesi y el actor 
nos días varios aviones aliados bombar- MÍifíV r.ob*ñft.
—Relación de la Comandonoía militar do 
Marina, dfe ios individuos a quieu.es corres- 




/#*• . i,,,jugado de la Alameda
cómico señor Cobeña.
Empezará la campaña teatral co*̂  ja8 
tradicionales r e p r e s e n t é d e  «Don 
Juan Tenorio».
Por la tarde sé
última iiiterpokcióu referente al Comité f  Czastoryek asaltsiron el pueblo ds Rod
secreto, no fué unéníms al Voto de con­
fianza, como se había pedido franca­
mente.
En su virtud, otra personalidad políti­
ca podrá címsní&r una unión más per­
fecta, qu® es si deseo de ¡todos, necesi- 
íándoso ahora más que nunca.
Defunción
ka.
En el t®&iro servio, las tropas austro- 
alemanas avanzan hacía el esta do Vus- 
gíeá, rechazando ai enemigo en los dos 
lados del ferrocarril de Kavsnta.
De Berlín
Audiencia
El embajador de los Estados Unidos |
dea ron el puente sol>rd ei E«eé!dá, en 
Termonda, qué había sido reconstruido 
por los alemanes. .
Ó l M l H O S  Ú B S D S l O h ' d S ' l  PorJ /  í*!;'** ^  pondrá en escena el 
H t v u u v o  j. " r .  í  magnífico drama da Echegaray, «En el
POR telégrafo |  Seno de 1* Muerte*.
Madrid 30 jS li. |  T e a t r o  V itá l  A sa
F u n e r a l © ©  n  4, Dé nusvo se abran mañane las puar-
Londres.—En la cateárel de Sen Pe- ; tas de este teatro, representándose en 
blo se celebraron esta mañana solemní- . gaccióa do tardé a las cuatro y media, el 
simos funerales en memoria de Miss Ca-1 ihteresante'méíoárama «Si soldado de 
béll. í San Marcial», y ©n secéión de noche, aOficial V’ lás ocho y tres cuartos, ©1 grandioso me-
R o aa— Los ¡taliMos ocupMOB .n  .1 tó to m . «Los pobres d .M .d r i í . .  
valla do Lacerta las últimas posiciones , Lo atíayants á .l  cactsl y lo oconómmo 
® r  da los precios, butaca 0 75 y general
' T u  ’i S S 0 26, producirán dos bnsnás sntrfdas.
tsr* do N .gp a Mom.^ _ ^  í £ , Lunes s« rtpresam srá en soooión
\ íü v A' W?'j»pí A®»-. —
Nacimientos: Carlos Herrará Segalerva. 
Defunciones: Antonio Felices Campana.
Jungado de la Mercd■ |
Nacimientos: José Alvárez Rey y Pruden­
cia Martin Estevez.
Defunciones: Rosarlo Barroso Blanoo y 
Juan Luque Posadas
pegado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Arenas Gil. 
Defunciones: Julio Jiménez Jurado, Isabel 
Franco Ayelan, Dolores López García e Inés 
Luna Luque. ¿ ~
Oficial
Hemos rsebazado, con bastantes
t ? „•/,„ . . . v i .  él f Nu6stro*vR,ncs se d® tarde y noche, eí grah^loáo drama de
L .• lágwaój^ servia anuncia que Lazad id r ¿ ib ido  en audiencia por el k*i- f  p rogresado  al ofeate de la costa monta- «Don Juan Tenorio*
Parcha, ministro de Hacienda servio, ha ser, siendo éste k  prim an q tií  concede, |  ^e S ^ r n a z . ^  ^  *• Cin® P a sc ü á llx d
después de ocho mises, a un dipiomáti- I 4 ^  1* oílíl* tom¿mo* al asa!* n
crt nsía reu trai ,j to numerosos fortines.. Gon éxito- enorme se satrenó anoch®
P . J « , u .  »1 mismo á ia p a n ia r 'k á  ! AM .  » « « » « >  “  «««*•
sido quicu solicitar. ,u o  lo fa s r . s  v is i-1; 
tar ©n PoatJam. ■.
De Losiéres
Acoidenta
El r«y Jorg8 se encuentra en cam¡*,s»- 
riamente Issicnaáo a consecuencia do
muerto en Veniezi.
Exito»
De Salónica aseguran que las tropas 
francesas y servias han conseguido un 
nuevo éxito, y luego de ocupar Veles, 
marchen ahora sobre Istips.
En 1* región de Strumitz» los france­
ses ocuparon el pueblo de Tistole.
P ro testa
El representante de Grecia ha ido al
eliminan ios obstáculos poderosos que 
í encontraúios.
|  También ayer nuestros alpinos cón- 
> quisfaron fúértss átrinchórkmisntoá ené- 
1 migo», haciendo 272 prisioneros, entré 
ellos 8 oficiales.
en este salón el episodio 15 y último de 
la grandiosa película «Las peripecias de 
Paulina». vv
Éste último episodio «s un museo de 
bellezas cinematográficas, en el conjun­
to de sus cuadros, qué se derroche el
valor y él arte, que &e ha hecho tm es­
fuerzo incomprensible pa?^ sostener áí*
k i m %  g U d rU is ta
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas do todas 
«laae* a precios muy económicos 
S ello s para colecciones
l,Púpel©rÍA
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cuya puerta con una rejilla da a un corredor particu­
lar, está el cuarto de los sentenciados a muerte.
Mr. Jaccai continuó aprobando con la cabeza; la 
descripción topográfica era de las más exactas.
—Allí es naturalmente donde ha debido ser en­
cerrado Mr. Sarranti, sino desde su sentencia, a lo 
menos desde hace tres o cuatro días.
—Hace tres d ías-d ijo  Mr. Jaccai.
—Allí está al presente, ¿no es verdad, y estará 
bastí la hora de la ejecución?
Mr. jaccai respondió con un nuevo signo afir­
mativo.
-*-Ved ahí ya un primer punto determinado; pa­
semos al segundo.
Hubo un momento de silencio.
-—Vedlo que es la casualidad-continué Salva­
dor-^; y cuánto pro teje a las personas honradas por 
más que digan los pesimistas. Un día a eso de las 
cuatro de la Urde, al salir del palacio de Justicia, de 
asistir a una de las últimas sesiones del proceso de 
Sarranti, bajaba yo a la orilla del río, y volvía hacia 
el pilar del puente de San Miguel donde tengo por 
costumbre una barca amarrada; cuando be aquí que 
costeando la orilla del río,distingo encima de la ribe­
ra y debajo del muelle de Reloj, cuatro o cinco aber­
turas cerradas con rejas de hierro de cruceros dobles; 
no había fijado la atención en estas aberturas que 
no son sino simples alcantarillas, pero esta vez, do­
minad® como estaba por la pena que producía la con-
Por mucho interés que tuviera Mr. Jackal en adop­
tar este partido, estuvo muy lejos de cogerle al paso 
¿orno esperaba Salvador. >
—No tengo inconveniente-respondió con indi- 
íerendaj.meneando la cabeza, como ei que no tiene 
confianza alguna en lo que va a hacer.
—Parece que no sois de mi opinión—preguntó 
Salvador —¿desaprobáis5 mi proyecto?
—Compl: tím ente—respondió Mr. Jaccai.
—Exponed vuestros motivos.
—Cuando hayamos dado al procurador del rey las 
pruebas más irrefutables de la inocencia de Mr. Sa­
rranti, no dejará éste de haber sido condenado poruña 
sentencia ¿el jurado, tribunal infalible, según las le­
yes; por claras que sean la s  pruebas, no se le pondrá 
en libertad. Habrá que formar nueva causa, entablar 
nuevo proceso; mientras tantó'Mf. Sárránti permane­
cerá preso. Un proceso no tiene límites precisos; du­
ra u n  año, dos, diez dura siempre, si hay interés en 
que no se acabe. Pues bien, suponed una cosa, que es­
tas largas dilaciones cansan a Mr. Sarranti; cansado, 
pierde el valor, cae en el marasmo, lucha algún tiem­
po ¿ontra el esplín, y por último, el mejor día se le 
pone en la cabeza acabar con la vida.
Estas palabras, después de las cuales calló mon- 
sieur Jaccai para ver el efecto que producían, tuvie­
ron poco más o menos el resultado de una conmor- 
ción eléctrica: los cien hombre se estremecieron co­
rno. un sqlp cuerpo. El mismo monsieúr Jaccai, se
; wmk
Untes granáezhé, qiae n&Éü, ., 
T imágiúar ni caknlay los mefiios 
empleados eñ sh realización.
FiguraránAn ef programa otraV pelí­
culas, entre ellas «Max y ei tulipán mar 
ravilloso», interpretada por Max Linder. 
|  Cine Ideal
¿ Éste cine qué. ha tenido en cuenta la 
*  Situación económica porque atraviesa es­
ta capital, abra hoy sus puertas a diario, 
haciendo una rebaja en les precios qué 
s®gu'fiáJ«éhte acogerá con entusiasmo si
publico: se#ún tenemos mímdiUy, el nik
r * - • - - - ..........
p f i § u w
&9,r  .............
Par» m over por toda olas» de ñtars&a 
Verdadera garantía 
leí doble da extracción y mitad á»l cest 
a todos los aparatos para riegos 
Feáid precios y datos d® más d© 600 
instalaciones a RICARDO G. TÁLERO a 
PINTO — Poiá. Madrid
i
Molinillo del Aceite, numero 8 
Se alquila t un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio arreglado.
mero de Ivtee vendídoí; es- éX-traor'diha*
m  ' W t m M  . .
Esla noche sé proyéiíía. un soberbio 
programa.©n el que figuren dos magnífi­
cas cintes de l»rgo metríjí» «Oro
qué nátóa - Regalo de cumpte»ñ s» y 
«Átnor y gasolina».-,
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tinaja 
para aceite de 30 arrobas; una caldera 
para arrope o jabón, con hornillón de 
hierro,, varias tinas^de trasiego, Todo ba­
rato por ser realización, Tbrrijos 31, 
(portería).
Madre de Dios, número 16 
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las lle ves están al lado.ESPECTACULOS
_  popular -matador dé lores jÉatljas 
Lítrs ha dado éte,cuente muestra 4é »tís 
sentimientos generosos ai hacer una 
abundante limosna de pan entre los ver» 
dadeVos - necesita des, habiendo enviado 
un búen número de bonos a las autó'ri* 
á^áes, prensa y significadas personas 
p ira  que éstas ios hagan llegar i  sus 
menesterosos.
, Este rasgó muy alto en honor del 
valiente torero .malagueño, y segura­
mente el Domingo próximo se congrega­
rá Málaga entera en la plaza de toros, 
donde como ya hemos dicho, «LariU» 
matará cinco buenos mozos de la gana­
dería de don José Bueno («ates Trsspa­
lacios), y el valients «Gaínicerito» actua­
rá de sobresaliente y matará el último 
toro.
No es de entrañar pues, que haya 
mucha animación po? ver la última co­
rrida del año, aumentándose con el inte­
resante aliciente da la presencia del fa­
moso ex-torerp Rafael Guerra «Guarn­
ía», y la de los ilustres artistas doña Ma­
ría Guerrero y don Fernando Díaz de 
Mendoza, con todo el personal de su 
compañía.
Los ferrocarriles suburbanos pondrán 
trenes especiales, con reducción de pre­
cios, y los andaluces fisci iíarán que los 
viajeros de Bobsdílí» y este clonas inter­
medias regresen a su» oa?as la noefis 
áe la corrida.
He aquí la presidencia: señoritas La- 
drón de Guevara, Ruiz dé Guevara, R i-
TEATRO CERVANTES.-Compañía dra­
mática María Guerrero Fernando Día» de 
Mendoza.—Función para hoy:
Beneficio de Femando Díaz de Mehdoza.
A las nueve en punto: «Ei destino manda» , 
«Mensajero de paz# y «Oratoria fin de siflo».
Precios; Butaca con entrada, l'&o pesetas; 
entrada de tertulia, 1(90; Ídem de paraíso, 
1‘25.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
cómico dramática y de obras po'iciacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy;
A las 8 y Ii2: «Don Juan Tenorio.»
Precios: Butaca ,1‘50; general 0‘3Q.
SALON NOVEDADES.—Gran Compafiia 
áe. varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas,
Precie®: Butabá, 0‘60 céntimos; General, SO.
CINE PASCUALINI.-El mejor de Málaga 
Alameda de Carlos Haes, próximo al Banco. É
Hoy a?eción aontituft* de 7 y media a de 12 
la noche
Los Miércoles y Jueves PMbé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos —Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro d® 
la tarde. ..
Butaca 0 30 céntimos; Gen©?©!* 0.15j Media 
general, 0.10. , , . .•
p Á L ü N ;# JT ^ to  IUGÍÉNl&.™(8ito»á*
laŝ R̂oches exhi îcién Ja mágatíleai 
alien!*®, en 8* mayoría astsenos.
P1TIX.PALAIS.—(Situado ea calle de U»
^S andes funsiones de oiaematágrafe toda» 
las aeche®, exhibiéndola esNaogidaa pelloslaí.
CINE MODERNO -Hj3ituado en Martirl*
Funciones de cine y varietés todos los Do* 
mingos, tarde y noche.
